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ХИДРОЛИЗА
-киселинско базни својства на водените раствори
на некои соли
-Poznato e deka pri rastvoruvaweto na odredeni soli
vo voda, kako na primer NaCl, KCl, K2SO4, LiNO3 i sl.,
pH na vodenite rastvori ne se menuva, odnosno ostanuva na
vrednost od 7.00 (t.e. isto kako i pH na ~istata voda).
-Me|utoa pri rastvorawe na drugi soli vo voda,
kako na primer NH4NO3, NH4Cl, CH3COONa, NaCN i sl.
lesno mo`eme da utvrdime deka pH na vodenite rastvori
se promenilo, odnosno pH na rastvorite stanalo pomalo
ili pogolemo od 7.00. Ova se dol`i na procesite na
Hidroliza na nekoi soli.
-pod poimot hidroliza na soli }e podrazbirame vzaemna
interakcija na jonite od vodata so jonite dobieni od
disocijacijata na solite, pri {to ~esto doa|a do promena
na pH na sredinata.  

Da vidime sega kako }e gi objasnime procesite na hidroliza
kaj nekolku razli~ni primeri na soli:
1. Soli dobieni od silni bazi i silni kiselini
-Vidovme deka solite se soedinenija {to se dobivaat pri
reakcii na neutralizacija pome|u kiselinite i bazite.
Pritoa, vo kreiraweto na solta u~estvuva metalniot katjon
od bazite i kiselinskiot anjon od kiselinite.
Eve eden primer na reakcija na neutralizacija:
NaOH + HCl → NaCl + H2O
Solite, rekovme, vo voden rastvor, ne postojat kako molekuli,
tuku tie celosno se disocirani na joni.
Primer, solta NaCl vo voden ratsvor ne postoi kako
celosna edinka ili molekula, tuku NaCl se razlo`uva
na sostavnite delovi t.e. na joni od Na+ i Cl-
NaCl → Na+ (hidratiran) + Cl- (hidratiran)
Poimot “hidratiran” ozna~uva deka jonite na Na+ i Cl-
ne se slobodni, tuku tie se obikoleni so molekuli od voda.
NaCl → Na+ + Cl-
H2O     → H
+ + OH-
-Da vidime kako }e gi objasnime ramnote`nite procesi {to se
slu~uvaat koga vo voda }e rastvorime sol dobiena od jaka baza i
jaka kiselina. Takov primer e solta NaCl.
Ovaa sol mo`e da se dobie so reakcija na neutralizacija od
jaka baza (NaOH) i jaka kiselina (HCl).
Pri ramnote`nite reakcii na hidroliza na solite, preku
hemiski ravenki gi pi{uvame disocijaciite i na solta i
na vodata, zatoa {to vo ovie procesi disocijacijata na vodata
igra ogromna uloga. Eve kako toa izgleda vo primerot na NaCl.
Zna~i, koga solta NaCl }e ja rastvorime vo voda,
vo vodeniot rastvor }e bidat prisutni slednite joni: 
Na+ i Cl- (dobieni od disocijacijata na NaCl), i
H+ i OH- dobieni od disocijacijata na vodata. 
Vo edna vakva ramnote`a, mo`eme da pretpostavime
deka katjonite od solta (Na+) mo`e da reagiraat so
anjonite od vodata (OH-), i obratno, katjonite od
disocijacijata na vodata (H+) mo`e da reagiraat so
anjonite dobieni so disocijacijata na solta (Cl-).
Pri edna takva kombinacija, bi se dobile NaOH i HCl.
No, bidej}i i NaOH i HCl se silni elektroliti, tie vo
voda kompletno bi disocirale na soodvtenite joni.
-Toa bi zna~elo deka vo voden rastvor na sol dobiena od
jaka baza i jaka kiselina, koncentracijata na H+ jonite
(tie se nositeli na kiselinskite svojstva) i
koncentracijata na OH- jonite (tie pak se nositeli na
baznite svojstva) bi bila identi~na.
-Toa implicira deka pri rastvoruvawe na vakvi soli
vo voda, pH na vodenite rastvori ne se menuva, ili
vikame deka “solite dobieni od jaki bazi i jaki
kiselini NE HIDROLIZIRAAT “. Primeri za takvi
soli se NaCl, KCl, K2SO4, LiNO3, Na2SO4, KNO3 …


NaCN → Na+ + CN-
H2O       → H
+ + OH-
2. Hidrloiza na soli dobieni od JAKI BAZI i SLABI
KISELINI
-primer za edna takva sol e NaCN. NaCN mo`e da se smeta
deka e sol dobiena pri reakcija na neutralizacija od
silnata baza NaOH i slabata kiselina HCN. Vo voden
rastvor na solta NaCN }e postojat slednite ramnote`i:
Zna~i, koga solta NaCN }e ja rastvorime vo voda,
vo vodeniot rastvor }e bidat prisutni slednite joni: 
Na+ i CN- (dobieni od disocijacijata na NaCl), i
H+ i OH- dobieni od disocijacijata na vodata. 
Vo edna vakva ramnote`a, mo`eme da pretpostavime deka
katjonite od solta (Na+) mo`e da reagiraat so anjonite od
vodata (OH-), i obratno, katjonite od disocijacijata na vodata
(H+) mo`e da reagiraat so anjonite dobieni so disocijacijata
na solta (CN-).
Pri edna takva kombinacija, bi se dobile NaOH i HCN.
Bidej}i NaOH e jaka baza, taa vo voda celosno bi disocirala,
na Na+ i OH- joni. HCN, pak, e slaba kiselina, i taa vo voda
samo delumno (mnogu malku bi disocirala), pri {to bi se
dobile mnogu malku slobodni H+ joni vo rastvorot.
-Pri edna vakva situacija, vo voden rastvor na sol dobiena od
jaka baza i slaba kiselina, koncentracijata na H+ jonite(tie
se nositeli na kiselinskite svojstva) bi bila mnogu pomala
od koncentracijata na OH- jonite (tie se nositeli na baznite
svojstva).
-Toa implicira deka pri rastvoruvawe na vakvi soli vo voda,
pH na vodenite rastvori bi bilo bazno, ili vikame deka
“solite dobieni od jaki bazi i slabi kiselini
HIDROLIZIRAAT BAZNO“. Primeri za takvi soli se
NaCN, CH3COONa, Na2S, Natrium citrat, natrium tartarat …
NH4Cl    → NH4
+ + Cl-
H2O        → H
+ + OH-
3. Hidrloiza na soli dobieni od JAKI KISELINI
i SLABI BAZI
-primer za edna takva sol e NH4Cl. NH4Cl mo`e da se
smeta deka e sol dobiena pri reakcija na
neutralizacija od silnata kiselina HCl i slabata baza
NH4OH. Vo voden rastvor na solta NH4Cl }e postojat
slednite ramnote`i:
Zna~i, koga solta NH4Cl }e ja rastvorime vo voda,
vo vodeniot rastvor }e bidat prisutni slednite joni: 
NH4
+ i Cl- (dobieni od disocijacijata na NH4Cl), i
H+ i OH- dobieni od disocijacijata na vodata. 
Vo edna vakva ramnote`a, mo`eme da pretpostavime deka
katjonite od solta (NH4
+) mo`e da reagiraat so anjonite od
vodata (OH-), i obratno, katjonite od disocijacijata na vodata
(H+) mo`e da reagiraat so anjonite dobieni so disocijacijata
na solta (Cl-).
Pri edna takva kombinacija, bi se dobile NH4OH i HCl.
Bidej}i HCl e jaka kiselina, taa vo voda celosno bi
disocirala, na H+ i Cl- joni. NH4OH, pak, e slaba baza, i taa vo
voda samo delumno (mnogu malku bi disocirala), pri {to bi
se dobile mnogu malku slobodni OH- joni vo rastvorot.
Pri edna vakva situacija, vo voden rastvor na sol dobiena od
jaka kiselina i slaba baza, koncentracijata na H+ jonite (tie
se nositeli na kiselinskite svojstva) bi bila mnogu pogolema
od koncentracijata na OH- jonite (tie se nositeli na baznite
svojstva).
-Toa implicira deka pri rastvoruvawe na vakvi soli vo voda,
pH na vodenite rastvori bi bilo kiselo, ili vikame deka
“solite dobieni od jaki kiselini i slabi bazi
HIDROLIZIRAAT KISELO“. Primeri za takvi soli se
NH4Cl, NH4NO3, (NH4)2SO4, …

-Za polesno da zapamtime kako }e hidroliziraat
nekoi soli, bitno e da se znae slednovo pravilo:
-hidroлiziraat samo solite dobieni so kombinacija
na jaki kiselini i slabi bazi, ili jaki bazi i slabi kiselini,
(a isto i solite dobieni od slabi bazi i slabi kiselini).
Pritoa, sekoga{ solta }e hidrolizira
(t.e. pH }e se promeni vo odnos na pH na ~istata voda)
vo ista nasoka kako jonot od solta {to poteknuva
od toa {to e “silno”. -Imeno, ako katjonot od solta
poteknuva od silna baza, toga{ solta }e hidrolizira bazno.
-Ako, pak, anjonot od solta poteknuva od silna kiselina,
toga{ solta }e hidrolizira kiselo.
-NE HIDROLIZIRAAT soli dobieni od jaki bazi i
jaki kiselini!!
(ТРЕБА da se znae deka soli od slabi bazi i slabi
kiselini }e hidroliziraat slabo bazno ili slabo kiselo,
vo zavisnost od toa koj od jonite vo solta poteknuva od ”posilniot”
od dvata slabi elektroliti od koi e sostavena takvata sol)
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КОНСТАНТА НА ХИДРОЛИЗА-А) случај кога хидролизира
анјонот од солта, а анјонот потекнува од слаба киселина
За дисоцијација на слаба киселина НА
Константата на дисоцијација Ка на оваа слаба киселина НА е
Со делење на формулите (2) со (3) добиваме
Земаме прво рамнотежа на дисоцијација на вода: 
H2O   → H
+ + OH- (1)
или
Каде ....
Kh е константа на кидролиза
Kw е јонскиот производ на водата
Kа e константа на ацидитет (дисоцијација) на слабата киселина
од која што потекнува анјонот што хидролизира
...КОНСТАНТА НА ХИДРОЛИЗА-А) случај кога хидролизира
анјонот од солта, а анјонот потекнува од слаба киселина
Kh = Kw/Kа
КОНСТАНТА НА ХИДРОЛИЗА-Б) случај кога хидролизира
КАТЈОНОТ  од солта, а тој катјон  потекнува од слабак база
Kh = Kw/Kb
Каде ....
Kh е константа на кидролиза
Kw е јонскиот производ на водата
Kb e константа на базицитет (дисоцијација) на слабата база
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